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AFGIlANlSTAN Ta. No.' Z1791
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(SOVIET
Do YOP willa to ,visit MOscow, 'PAI9S, LONDON,q4~
'cities! Use'AQOFLOT SERVICES! For bDSIn~ IIDd Pdy~,~,
It Is ExPe4IiIo_,' . '
" . _Aavu~., " .'
,Comfortable! ~' . . . .- ..:. ,~' .. _
011 board of AEROFLOrS' PIPes are an ,at pasae.n· sei'vlee.
Would you lIke_,your pods to-be sent froDl·Kab.D1 to~!
. Use aircraft 'of AmoFLOT! ; . ..,. '
. AEBOFLOT Is ftady to reeeive UDUml~ qlWlUties- of carp.
for ~riatiOD from KabUl to EutmJe N' Moscolt.. ". ...' '.
".. -' '.". - ". .'. ~
PaymeDt t~ eODveylUl~ is m.i1~.~_AfrhUlIs~th J:ed~~~~
," ~ -' . - - .
AEBOFLOT FARES AND BA~.~··~FG~ _
,
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..1111.~~~"._. , ..'FROM KABUL. " been bq';. cam . ..To ' ONE W.AY BOUND' ftte per q. :," ~mlI1er,.•::
MOSCOW '. 4875,50 "",75 .', '.86. - ,.41 . zua:-
AMSTEBDUM . 8~OO 1488!;50," 8(81' 58,88, - tU;f
I' COPENHAGEN 'l66Z,25 137I5JI _~:- '54,11: .'1U!:.
I VIENNA 'J25l,ot l!05S,5t" 75;33.' 5l.55 "..
[. '.' LONDON .' Bm,Z5 UW',5f. " "83;33 61.=:, ,~G,U.P.dJ8, 82OUO rfm,tl-'·".... :' '57,$5 '~Go-vo!-r"m-m-eJl~t"Prbl~"'!'tt!"'D\IOr"'!B='. ouse--....·......· APPLY for Information to ADOFLOT BePl'eIeJUative,: -,1t&BtJL
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....-/,' -'!' , , ' " ",', '.- ~ ~_ ... , '~' . f '. ' ' " ,
.~{, -.- ... '}'~~-:-._ -1-,'-, . .'0 .:;.·~;t!~~.~·!~!,!~~.'~:~~~-~:~'~';"~' ,~,~~~~'~'~~~.~~~.~~.~:.~~~' ~~~.~~~-.5~~,~-~~
PRIN' '·s~~t1GA.. !I¥·POLITICAL.·· .U~,ION··~.:·:' :OF AFRO~ASIAN':'
:AosON' l '::E7C:M~":'··:" 'co '.' ,Tal.Es ·:SU:~~~Rt·,
~K¥O, Apt:- '5, < {U'PI):-:~' '- ~:De"'~", .··Go"".:· ;. "':Faftfani ~c:n~~=_::!te ~rmanY:'for . .
· .J:TIn~ ~uga, who gave up her .' ',.... . ';..' _ :' '.1 '. . ',_' "'. whose views he had not tiked PARK ~~'" . , "'"
life in ;the 'Ini~r~al P~~' t!? . . 'A4Iree'm-{e'n't' .,.. .Further replies'received- after "- At 5-30, ~ and IO·p.m. Am~rican.',..'marry a ~year-oIQ bank clerk; . ' . '~ . April 1 would maKe a·silpplemen- /JIm OOl!NTTHREE ANDPBAY.'
today g;lV~ birth ~·.a,SI?D'· .~'. ·,i;TRIN A'·c' 5' .(,n.:: ter)··- P~~ident'de:' Ga'ulle of- hance tary report; he promised. 'Sta~:'Van~Helfin'Joane wood
Beca:useJthe -child was born of .J;U " pro ,. :neu. .... "I •. ' '1;;......02.' Tb' C!"; • t U . d t of W rd d·b1:.:l G'
.a ,commorler· fath~r it will --'nof-and Sgr.FaIiIani,ihe Itallan,PriJn~~I~!sterf:~ec~~m,a ~o~- its Ju;'~we~~~niJanThari~in-:.~~~: ar.~Y': ..-~'. "
.figure: in ~'~ of s,uccessioo'io' muniqu~ in:Turin .last' nig~~::that-'~,he E~~~.~rn~~ty .quiry, adv.oca~ strongly ~e. cfe.; 0: At lH!9"P.m. Indian 'rom 1IOy,
,the world's .oldest .throne.. · .' ' ,"must~ 'reInfo~ced and_comple~I'On,the po~.ti~ ~l,an.. . . , Signation of "nuclear'~ free bUffer FR.IEND; :Starring: Madhu Bala
". ! '< . ' . - .' " PRESS,REVIEW, . ~e'~UD;lque. w~ ISSued·,zone,s' in. regions where the' two- ShlUIltni KaPoor. and .Menakshi.. .' .~incessl Suga, now plain· Mrs. . ,'" . ,.' .afteta series .0J ta~.between ~ .sides ,in tOe cold war face each., .,At 7~"Russian lllin.With Per-
Takako'~ wife' of -·:Mr. lCon~. ~D!- pagpe~~, W kS b tw011ead~rs ,m a secluded Vi!la other .most criticljllly..,,_. ,T Si~ ,Translation·-.TJIE PIGEONS
Hisanaga ',ShimaZll, and cllild were, t~e M~ti'Y -of u IC . or ,~'ne! ~unn,' ... ' . .' : . West's VlilW: ' OF PEDBODS~ ,;, "
in good coildition, 'hospital-officials ",been able to .,execute Its tas~d ·.It says that th~ ,two state~n BritaiJ:i, the :Vniteq .States and ~EB TilEAmE. "
'd. > I . ' vntQ..a great·degree.of s~ccess·an fo d themselves In a~ment on---. ti'. d that d - At 5 "d '7' "" ! .". -., ';'
sal .. J .. .' that a '. major portion. of the' set '.., 'the linkS' hiCh l:i'e dY ~ ~~ce ~ esse '_ any ?Jl er, '. '.. an . ".xl p.J:rL ,~~ncan " '.~ . - _'. <' aIs hive been' attained. There-re~ing .,Yl tba,~. takings_could n~t--be consId~red,fi~ LOyE MJ!;'TENDERj"Star., "
'Before spe was marne~and·f~~'the.:CJceessoftlie'MinistryofUnl, ~-e,coU;ll~rl~~h"e. t~ apart from the,'~e:ot ~en~raI, rmg: EliVs Presley and'.RiChard::.
sometimes-1afterwards-the young P bOO'W -:Its" . -- .' g t'ts ~ ,mmunl • W Ie mus and complete disiu;IiWnent under Egan. ", .. ' , .' ~ '~
· pr~cess·')V.as referred t~: ,as h~aVy""taS~\i1;~:~~'~rs~uFi~e ,reW:~ft=l"comPletE!~d ~~ the effective. !n,ternatiQD8l.cc:in~oL ~ 'S.~B~t\D .CINEM~ _:
'Princess Margaret··.Qf Japan. Year Plari·js'encoul'agm,g to hope ~Tb p. te . 1 d Austr~asExtenfal~lW'S_MI At.5 an!! 7~,p.m.. hidian,~
It '-was dn March 10, 1960, that that the, Secon'd Five-. Year .Plan " e two sta ~en w.~reP,ease., niSter, Sir, Garlie4 ~it!to ftatly_~ARD ZAMANA OA'" 'JANK-',
she ~ave i1p her . life in $e ·lin- abO'lit to",-begin sDortly Will bt!'im- ~'-. ~~e. :~:essE' ffi:Clde :b~the rejected any ~ggestipn. 'o( ~.Starrittg: Ashok .Kumar; NifUpa -:' .
perial Pill,ce ~d'married Mr. plemented even 'with. greater' -co. ~esk t -., ethe fi~ra: om- un~ertaking never, .~ ~ Its Roy 'am~ J~bee~. '. ,: ," - ~ '.' '
ShimazU;, 1~erL .. ,', .'; , -:.r ~ d~sree ~i ~u~,,' : " _. '-, . ,,:f9.~~at~n~pe~ia;~~ ~:~~ ~he,. future: ~th:n~~~~,.~~~~:~~~~iM>:HISIORY , ,·'OF MONGOLS: aqo!!l~~,!,h C?~on agrlclilt~~ .Jap~~ the otrlY'~untry !J1 the..-,gQN.SAU~S;,$tarring: An~a-
. R,~,~ .~:CO:P"I'E'S" ." ';F''O·:·U':'l".'D· '.~.~.,'::'" ::~~ ~f ~~:~i~::~~~~ ~ertm~~~a. . :,
'. A~" - '. '.~", 'Soviet 'Leaders ed tiIat undertaking to ,bar n\).- ---_.....__~~-.;..;.....~
I '(Hsi'rifi .) An-". 't' h' 'd ". d " clear weapons shoUld be made· - , . 't..-,wi..~
, -~, . Apr. ~r' , ,ua.-:-:- clen.. ap -copies an part -of a general 'and complete ~' Soviet-U.S. ~a:JKS. "
.~OOdb-lqck-pnnted :Mongo~~ . classICS ~~ ..rec~rds, soxp.e be- reet H'u'ngary, 'disarmam~nt agr~ment and be inCCoD tcL ' from ,.Page 1) "lieved, to lbe the ~n1y COpies ~?Ctant, )i.ave -been .unearthed by balance With other measures ,0. . e stidn Bonn wh' h.;>: d d
. ., I 'U':1' <, ';>' • IC -..ue ownhist-otIans In nner Dfongoda. . , ., ,.., " ' ". . ulsarmament . . '.': soon; however:' <
'. Recor~ the 'origin;' .social, I!atii?naI ~~rIties i!1 China has '._' _ .,' ,'The report, it was 'said, ,beloIt'; .'Condi~ions,l iJnportant. ,historical 'receIved gr~at at.te!lt~on SInce the'MM~OWkh ~~5 (T~k' "These sJ'?eeific undertaking~ ed to the, kind of SpeculatiO:S:
events andl ........"nages- of the an- .c:.ountry~s liberat~on ml949, . B r. ,,~~ tah · r . ~v .and t I r. should be carried out simulaten- which uSUally turn up.evel'VU7he're' _,....-~ ..,. - l'e'T_ev ave recelve -.ll ee- ly l'b lb' d- .,.. . ,~~dent M~ols. ,these 'n.ewly ~, ". .' .. ". . ram from - the .leaders'of the ou~ on ago a aslS aJ.1 In car- p~,~ 'to n~w Berl~-diSciJssioilil.
covered, works are consld!!l'ed In- , Inst!tut¢s of. history, philology frun'garian People's Republic, Mr: l'ymg out the. underta~s ade-, pIplomatic quarters admitted, ,
valuable 1i~hand material for ~d lit!:l'a~e have _~n estab- Jands Kadar and Mr. Istvan'Dobi, quate guarant~es,be. proVld~d ·~ ..ho~ever; ~at the ~ericans in
the studY, of the history oC~e hs~ed.m ~er_ Mong~ha, archae- iII eonnection the '17th ,-;mniver-' ensu~e .. effective mternatIonal, their. effort~ to find ,a,bearable
Mongols. .' , ,logical groups f09Deo and large saryj of Hungary's liberation. control, M~., Sen~~o KOsaka, solut!on, ,of' the ~rllii problem"
Work is under w.ay; to ,-~tUdy nw.n~s of research ~orkers, "With gratitude and reverence Jcu>an~se For~lgnMmlStet:, declaI:.~' a.re. thorc:'~ly explo~ '- ':the. '
· and annQUl e tqese.ancIent works" tr-a~ned. " . we' honour the memory of the ed '. ' .' ~ts.to which' they' DUght go-
for -public4tion in, standard ~n- . < , .' Soviet heroes who .have_brought ·Any nuclear disarmame~teffort Without th~ _Weste~'~nce in .
'temporaryJ Mongolian and ·thE; 'Stu~."?f th~ histOry' of t~e out I ople the biggest treasure- on th~ part o~ the n(j~-nucl~arWest Berlin" the ~Ity'S freeQGm;
main -Chinfse l~auge, Ran. ~Ong0!S In Chilla dates .1~aek .to fre2~m-at .the price of' their ~ountrtes should not reli~~e-. t,he and· free ·acce~. bemg encroached'
The. discovery of the rare c9Pies ~ ~mg. dYnasty. _Mode~ re- livefo:md blood", says the' tele- nuclear Powers of. respo~lbilIty up<>n. .
and the ~~ch ~ J)lirt, of an.• se~~ :work beg~_m Yenn:m, gram. . . . ' or, zeal to w~rk for «this com-
extensive IprQgramme ,for., th~ e:e~t~,of,~e, C}imese ~VOIUtI0!1 j '.. mon purpose, he added. . Su~h ~xplora:tions did not .in-
study -of'the history ·oLthe. M~J;l- Ul the thIrtu~.s:a~d tortles ,of thIS ,~e Hungarian l~a~ers str~ss -- * -- . clude '. abandoD1ng .. of,: "Oi;ginal
gols, . I'. : , .. , . r:entu~~ , . .• tha~ 'one of th~ .most "important " Western right" ~ ~cause ~ con- q
As a start JJ;l:~ programme, ";'-. '., national tasks IS'to support and PARIS, Apr. 5, (DP~):-A ~·.trast .to, treaty tIghts they can- .'-Jocal~~~a~ -?Ub~ed> . - HomeHews 'broiqen friendlY '!'elations ..and clsl,?n,on w~ether Btita~'s'~r-.··not be cancelled unila~ra-~::.
sevetal'bOOks mcluding ~wde to· ' " , " fraternal co"operation' with the_ manent phYSIcal conneXlon With ~ On the other hand, the Slurces
tbe Inner Mongoli.~n a~~ous ~SoyJet Union. and 0 the Socia~ the European ~ntin~nt Should be'~d, U.S. thinkin~ 'see~ed- £0.'00
region". "An -outlfue- of tlie d~, • . " States" ' a tunnel or· a brlC;lge lS to be taken -centred on ShOWIng :more zopen~velci~entpfInn~r¥~oU~"aiid' .': ~',: (I,Briel Mk-, Kada( an? Mr. Dobi pQint within a few weeks. The'British mi~dn~ rather than '{to'!ards'
<lA history of. lItera~ m. In- out'Jthat the deCISIOns ·of the 22nd and French Governments· had ttie SoVIet demand that the "so-
_ner Mongdlia'~. " " ' ..:'. . '., _ ' -ePSU Congress inspire the Hun- instructed a mixed expertS com- vereignity of East Germ'any" be
"An outlin~Ilistoryot'the Mon- ,KABUL, ,Apr, ' , 5::---Piofessor 'gari~n people, just ;is they do',all mittee to work Qut considered r~speCt.ed in· coDIie¢ion with.a
gols' is be(ng edi~ by.the Insti-:-Say,:d Ab.dul :Ka<lli~"Baha an' -offi-- the lpeaceloVing .-peoples, to new opinions on~the two projects and :settle~ent on 'Weste!'ri accesS to
tute . of [Nationalities of ~e' cial of. the -Kabul Vniversity left big ~uccesses> '. the findings are expected to be - Berlin..
Chinese ACademy'of ScIences and ,Kabul yesterday ·to take ,part iII t·'. ' published in June: -
the Institute _of 'HiStory ·.ot' the'an education:al seminar in -'the .,-I '
Academy's 'Inner' Mongolian :S9viet 'Union,. " z r1....~.....;...-...._~...._~-- ""'"'-..---~_~:--~_,o;-;;;;..i&.;~~~.........~;.;o...;~...branch~ t, . " The _~inar, due 'to IltSt· for • '. _.
"A histdry 'of revolution ·in 'In- .one mo~th is swnsored py the . ..~_"""",,;:"'-"'"'.,..... ~. -.
ner Monglolia", "The'. economic World Health Organisation, .....
I i of 1M" li" . '\1 ~~,~ : ••, , .' =:':=.?.,.,;.deve opm~nt nner ongo'a '. _ .' ; , ,'~ __"
and "an- outline histol'}" of Mon.... KABUL,' Apr. 5:-Mr.! Abdul "
golian'literature" are some of the- Wahas Mcili.kyor~ President,of the
other works 'being ,prepared.'. RUral Dev~loj)1ne~t Department
Papers·iP this field, With speCilifleftc"Kabu! f9r .. Gnazni yesterrlay
attention> Ito· political, econonuc to inspect the rural' projeet~-affairs
.and 'cult 1 al devlopments smee,i:n tlIat provi1)ce, . '
the Yuan 'dynaSty, are iegularly " ..r. ,: .'~ •
.carried b~ ·the gazetteS of the' In- ,MAZAR" 'A~I'. 5:- .Th,e construc-
ner Mongolian university and the lion of. an ,anne~:bUlldmg for the
Inner .Mobgolian tei/chers' col- Civil, H:QSPi~ -in Mazar- Province
lege. J ." . , .which 'Yas st~T!ed six ~ont.hS ago <
. Stress is given to the study of was comple~ed,recen~lY,
the natiohal-demOcratic .and, the ' '
..sociaIist revolutionS and the:work' The ,'total. cost. of the bqilding
of socialiSt 'cOnstruction .in" Inner is . estimated at balf a million'
'Mongolia;1 -. .' '~.' . Afg~anis~. -: '
Research in· the history. of the .' "-, '_ .j .... ,
• ' 1 . . • :' '
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Phone No. 20527
Phone No. 22647
Phone No. 22619
Phone No. 20.')27
SATURDAY
. '
C.
SUNDAY
.§F6IIAN
ARBIVALS:
Kandahar- Kabul:
, Dey:' 'Z..oo A:q. g.;3O.
Mazar-Kal;.ul:
, De~. 13,-(). Arr. IfHl.
Beirut"-Kabut:
Dep.' 0Q:;3() &1'. 12-15,
Deffii--,'-Kabul:
Dep., ~ Art. 12-40.
Dt:PMITU&BS:
K-abul-Kandahar:
Deli 1~ Art. 16-0.
KabUl-Mazar:- ,
Dep. 10-30.. Air~ 'lMO.
T.MA.
DEPAB'RJR.:ES:
From 'Kabul to Beirut
EuroPe Via Tehran at 12-0.
SATlmDAY
~ £Dglfsh Pl1C,an.meo ' '
,- 3:00-3:3O,p.m' AS.T.=lo-~'" GMT
om:n MeUe-- nand News 3:~:7;
Music 3:0.7~1t};- CDmmen~ 3;10-
3:13;, MUsic: 3:la-&16~ article ~n
..Afghan-.J1iSttlEy." 3il6.3;20; MUSIC
3~:3EL ,I
S!£oIltUm&.1ishPro~
3·30:-:4:00 p.m. A.S.T.=l1 GMT
on i9 Metres Ban.~ for Soutb .East
Asia and IndonesIa.
Urdu PiOrramme:~3& p..m. A.S.T, on 75 Metre
IJanO;'j;n tbi!- Shaft Wp've and 454.5
Metre- in, the Medium, Wave.
ThIrtJ. English programme:
lli3li7:00'p.m. A.S.T., on 31 Metre
:&Iid'- M . 6 3" ".AII".Ilews' 6:39;;6:37; USla-:. r-<J:'%V,
corrimerrtarY!&..ro-&:43; MUSIC 6.4:t
6.46 article on "Afg,han culture
1l"!46"6:491 MAsk 6:49-706.
BUs8hlD. Prog,DDI'IIJP,:
10:0Q,,10:3Q p.m. A.S.T. on 31
Metre Band.
Arabic a""·.·..,.:-
10:30-11:00 p.rn.. /{'S.T. on ' ' 31
Metre Banet '
French Progn....e~
11:00-11:30 p.m. A.S.T. on 31
Metre Bane. Music" cammen~,
and .articles in the Second English
ProgramtIle-, and aIm in. Urdu,
Russian; Arabic and, French Pro-
~~ could be heard at ~e
inteYVa1S as on the Thrrd
.=~sh Programme at 6:30,p.m.'
Ariana
Itefaq
Bakhtar
Rana
,
RADIQtJ ~8UL
~.. ~. .
. , ,
PROGRAMM~
, ,
, ,
,'PAGE 3",
Fire Brigade 20121-20122.
Pollc~ .' 20607-21122.
,Tramc ... 2015!J:.24041.
AirIlOrt. ... 223J8.
I!riana Booking Otfu:e: 14"131--
INDIAN AIRLINES
DEPBTlJRES:
KA~elbi:
Dep. 945 Ar:r. 16-55.
AEROFLOT .
:J,JEPARTURES: ,
KaOOl-Moscow: _
Dep. 10-30 Arr. 17-55.
, l-\PnieTA~ '.
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.~~fi~~*_"-]j'e"t.l'. fri ~Palistbnjc~PC)fiti_ THE .P,:ESS, ~~
6A~!!tlR'~~~ With~"f.b;;sm" ..t Of tbe~d~¥Z~ Pakis- t..ti~ in E", p....;f'Th: 1W)1O,~ ...:+;U_~ '.Milit.~ry ic~at0thrship'l~' P~f'han, taIiJ'rll'n'eSdtuhdaenndsts m
w
' 'I·WthesthtPemalnans~and t~hOOe ~ao~errawlseOresaldextthr~~tehlye walarmestee~ AT '.~. -:·"G';',~'~c,. .....,-, CEo~ , -Sai:>1ahuadiri ,K-ushkalrl, '. a: new. temH.n e po !tIcs 0 t at ,,-,.' . . '. .' '" " ""£"11II
'. .'--'-'1'~- :.uftj.. . . " ~ftydIil.s. been. coined by, ~eir s udents.of Km~ Edward Medl~al a~ t.he growmg acco~d betw~en ' .
. . propaganda'" experts.. "~orelgn·-Gollege•.. Lah<?re, ,the West Pakis- PakIstan and the SovIet, :UD,.1On. '~ : Ne~apers .
, ,,~.K.balil, Hand", is the new term, w~ich 'is tim Agriculture College Layall- The "Jang', added that thIS was The Dally, ADls Of ,Th~y'
AcIdreaj '_. _, '_, ~ing 'used frequently ,by~ the s'o- ppr ~iJ.ive;sity,of ,Oriental Lang~ ,t~e opinion of leading members '!! ~ommt:n~d on the-"steJ? faken by
.Joy<Sh!*!r,3, : . .' ' : l(fier'politiciaris of Pakistan in'ua~es, Lahore, :Emerson,College,.Fleld Marshal Ayub ~an's ~Slcth~ MlmstI"Y; ~,of ~I~ultute,in
>, K4Qul.,~~. : . times ":of public, 'unres~ and MI}1tan. Gardon College, Rawal- democrates who had Just return- {)pening, a sap~ngs sales ,$op.
' . , . :re~,*~ddresS;"" :" "students "demonstrations 'against pi~~'a lar~e 'number of high'ed, from Dacca, the Centre ,of the The editQr while' lilPprecia,ting
'TIMES, ~~. , ','t~e, < a~rocii"ies, or" the M,ilitary s4hools throughout .Wes~ Pakistan' recent disorders. The "Jang!' alsp this.,endeay~ur of'tne ~in~~Teleph~ne:-"-~ " c214M Jiaita. " , "" t' stta~te~ demon~t:atlons m protest wrote that the Dacca studet;I,ts had pr0lIl:0te tree ~lantatIon'q:t ·theS~PtiODRates: ' Sometime ago: when' the' akis-- a~~il~t ~e ~~litary Gove,~ent dem0!15trated foc the'first tun~ reo- capital e;xpresses', the. hOpe"\ that
, J" ~roJ.n?irf~ OJ :" taIii supepsonic jet' ,bpmbe and ,and Its, atrOCIties.. questmg the re~ase of. t~e-former~ shop may furlhe! be:' e.Een~
Y ~~~-~--Afs' . hea'Vi'~~iiks .. came into tion ~The Atiny lead~rs m, order. to pro-Western Prime ~mlster, ]VJ1": ed to sell flowers and fiow~r ~eds,
- ear~..,. ';" , " 250_ -aga~t the People of, Pakhtu,niS'- c~ush the stu~~ ,movement lffi- ~~hrawardy. The basiC ,deI?ocrats, ~cause they, 1f!O, are im.~i'tant
Half Yearly,. ; .. :,_Ab. 160 tail: anq-their ,villages.in Bajawar, pcpsed the hlsto~S m.ost ~lack said the pa?t:r, ,were unanuno~ly' In day to day life, of 1&e .citY" '
• Quarte y "f.,., ' J\ifc:'80, Dir and' MohainaiId 'became the la:w, called, the FrontIer, Cnmes of the opmlon that a Western Heywad of Thursday: devoted' its-
. ~OREIGN', " , tatge~{}t t!Jlf-imported bOmbs and R~gulation _allover ,the: country, ;'ower, back~. the, ~~udent.s" edi~rial to a, dis~ien-_of ,the
Yea...:ly, "'" :'..~ $:15 rockets oBhe'Pakistani 41r Force, Mr. Suhrawardy the elder Jang' also:~l(h~at leading basI~ si~uation now ~~evai~g"orW7stBali ye!lrly ,'..' , ... " $ s- the term QL"foreign hand'·,.occupi. s~au:sman . of ,:the co~try. dem?CTats mtended to: req~est IrIan. The' e~itor .gJ;vesc a bri.ef
Qpar.ter~ ,,'.. '" $ ,Sjedtlit!'uont pages'Of the PakiStani 0It hiS return, fro~ th~ AmerIcan ~resldent AYub ~{lr ~ mvestlga~ resume- ?f the ,developments In
, sJiiwt~t" tioDi 'fmal . ibrOai: '"Press, Also'in Occupied Pakhtu- trip, w~ put ~ ~ISO~: Mr. NuruJ hon of the, fore~ mterference: the relatIons between._ InOOaesi.a:mo.'.'•• ,)y., ·'diequtw',. niStan,- Wileli ;the,1>f:lblic demand- Is~ ~a~ ~~,WIth the U.S. !t a~dea tI:tat anh-We~t~rn ieel- and H~lland including the recent
oflOaaf . ' 'at-tiae oIIlCie' ,iqg:-the'~jght.af self-aetermination .E4o;lOmlc AI~ ,MlSSlon was arres~- Jngs m PakIStan were ~. .- ,clashes follOw~d by, the' s_e~retclol&r,e::;:':;:i&te. -_ .stp.rted' ',the civil' disobedience" e9 JUSt a~ ~ doors,of th.e AmerI- . The ne~ age~ quotilig ~ talks between the r.Qptesentatlves
' ,! . -.' " m'ovement and ,the. military rulestap .c0ristilate .(k~al In Dacca I~em from KataehJ.:ididedrtlmt po~~ of the JWo countries in the United
' , . sent" hundredS of these-- freedom-j~d -~ PalnstaIil propagan~ tIcal observers thou~ht, that the States. , ", ,
" . '1 ' "_.' , '- .. lo-\rmg Peqpl~ int~)jaifs -and ~onfis: ~achine, Deca:m.e,~c~ {)ll~ agaJ."f:! United Stat~s Was mea~t by -~qe. The l!ditor ~en_ ~~ 011 'to Say
," ~8tjt TJMES, "cated therr moveabl~ ~d'unove- i'i~h the ~ry ,of ForeIgn Hand. re~nce to, a Western BIg Power. that Holland lIke all other -colo-
' 1 " o. ,"0 " able pr.oi>erties,' a~in'~ term ! ~&" CoDtaets ,',,' ,nial power~' knows only one
j4PRIL 7., 1962 , "fol1!ii;ri... hand" .appeared in the pn 'Feb.ruary 23, ,1962, .the,~v- A. Camo~ee. ,principle and!.that is.tiie' prineiple
.. '. ,.,. 'l:' ,. " ,-, , " .:- liel!dlines of,Paki~taiii ne~spa~ e9lJD~nt controlled. 'Pa~~~an Not only the .. Paklsta~l. ~WSr of force and is obviously n9t
" , ' AniidsfthiS-propa.ganda campaIgn. ~es, im.de~ the .c~ption .of .Stu- p~pers, but the high authontIes of ready to hand over, West Irian
I " . the' Pakistan ~,publicity e-Xperts'de,ts ,Unrest' ~Iting ~dito~ally the ~otmiI!' too, for ~~ purpose 'back to Iildonesia, i.il a peaceful
WORLD ~m;- DAY.: began, :to: mention 'the name of'phjaded for 'discouragmg dIrect ot,Imslea~mg~ PublIC .and',to manner" ' ,'" 'I 'Afghaiiistari, an~.•~'Atghan:At-ents" c5>~~cts bet~e~n: students and cov~r theIr wrongs and ,~IDS, ~e: Radio . .There 3!re 10 million'People- af2 in";their ~ica;ted~ ~tems. ,f~lgn agenCIes, ' ,tryIni to use the term ForeIgn The Unit~d ,NatiOhS' hilS' re-
'meted , l·th blinaness 'tll{.Oqgh::- ' .Qont~ing ,this.:propag~da in· ~ lp .an a?parent , r~erence to Han,d as· ~ camouflage. Recently: ~ently pub!ished. a r:eport, contain-
> Wj1, if' '-. n SIde. Pakistan and abroad and tty- Press reports suggesting that the Malik Ami}" Mohammed Khan'_mg the VIewpomts of the COUIl-
out the orId, ~~COl' mg. to ~,e"mg' to show' the world that ctiIfent student a~tations in vari-'Govemqr 6f West P,akistan. told tries of'the world regarding dis-
World, . e~tl.i ,Or~~zatJon the unrest-, wp.ich is _threateh- o~ parts of the co~~ry was ~e a. de,?utation o~ students af,Rawal- armament, n may be 'recanea
and that IS an alarz~ll?g.figure: ing-.;tbe fouridations of Pakistan's w<;'fk .~ ~e~tern po~ers, the dal.ly pmdl th~t they must remember'that, on December 4 1961, tbe
Wor1d H cilth Da~ IS 'l>em.g rei' political" set~~p.; is 'e~couraged by sa!.~ ,It ~~e~, nec,es~ ~o dis- that ~aJtistan was surrounded by United Nations General AsSembly~eberatedI tQda~ ,In 111: W:H.Q. forei~ hap~ alid foreign ~agents; co~ge dire~t con.tacts betw~n enemIes ~d that. they Should not passed a r.espfution, the preamble'me~r countnes. ,Th~ ·year, the ,Government of Pakistan de- stu~ ~a foreIgn age,ncres. do ~nything whi~ c~u1d be e~,- of which called fur studies to be
w.hich is 6ill:ed 'the yeai: of pre- mandefrthe clnsute· of the Afghan so~e of whICh seems., lately to punted by those 'forel.gn hands . made, concerning the '}lOSSibilitiesv~ng' .,~ndiles6, -should give CoiIs~tes~ 'Trade 'Agencies at hay,~ became rpor~ actlv~}hen be- . ..'. :' of enforcing disarmameX1t; it alSo
th.e-heal-th authorities in everz Peshawar, ~.araclI~ar, Qu~tta ~d fore . , . . . But the so~er pohtclans-of Pak-. ca.ued for alL .non-nuclear States, '
. be I' , '1' Chaman. This demand resulted In Tpe paper adde,d that strIkes. IStan and theIr pro.pagand;t ex- to give a specific uilderta1ting'
,meI? l'JO~ ~se:r- the s~ensiOn' of:'dip'lomatic' re- ultimatums and -dl:monstrations perfs' must kni:Jw the- fact that that, they would not mam:ifacture
tunities em combat t , ase . ""::'>":. t - J.. ~t suppose'd to ~ no.-....o-' ""ey cannot conce-"; t''-I'r DDS'_" _ •
. ' ' . ",', lations betwee.n ,Hie two coun nes we./" :~U ,y'" u~...... loll, • .u.: 1.'" 'or. try to acquIre nuclear'weapons-,
whIch h3f. mantfested Itself '~,antf,tf.le' ,~oPpag€ of-the ~ow of rUle In any :sChenie_.'of. educa~lOn ~eedS behmd the" curt~m of t~~ ag-ain'st pay.nrent or.as military
a ,real sepal prpl!l~m. . the Afghan transit trade YJll Pak- an~ when these took Place_.a lIttle mvented term.of ~reIi?~ , aid in future, and also, that theyAccQrd1..~ to ~ repox:t p~- is'tan:' ',' ': too often. as- h~ppened'durmg the The present ~dRcu1tres In P~IS- \\'ould 'not .allow, the transit of,1.ish~ by ~W:~{}. liaIf~~e num- " ",~., Bev!'lt .. last few da,!5' ~t .was perhaps na- tan are not creates! by f0relgn sue?, weapons throu~1i their :teni-
bel" tli~ple who are Blind_can, But t~~' c1auns-haye no foun- tur~l ,that" admllIIS~ators and re- ~amis, but ]y the Army Junta tOrIes. As the news agencIes. of
'be- ~u.reci.j,:This is encouraging dlrt'i1>n. Despi~-e all measures the sJ;>Olj1lnble members Of the corm;nu- Itself. 'tt:he root cause :of all these the world announc:ed,"Afgh,anistail
3f-" ha' that by th unrest, liJ!1QlJl; the people of, Pak<:·nuYj,should ,t?e ,somewhat wor:ned. difficulties and hardshIps for Pak- was one of the countries' which'
news.....,an~ we ~'al "~- istan not 'only continued:as before, It \yarned': the,GOve~nt .and istan is the' Pakhtun.istan. pr~blem. agreed to abide' this decision.e~d \11. ~,y.e~ ,~, ,p.ro~~?S but' also sprJ:!ad to. other parts ot the leduca~itll1al a?thontIeS !D~iptt,AS long a~ the Pakistam Gove~- - . It is also desirable .that. some-~ll be, Il1ad~ .n oredl~cmg _he the .country and -eVen' took tbe,~der over their resp?n5lblhtY,ment ~d Its ~u~ers try to depnve thing should be mentioned; of::the
: n~be"r {If d~seases ~~llch ca~'snape of, an open revolt in East In lj'he ev:ent Of a,large-sc:ale a~- tl)e. el~t mIllIOn' Pakhtl;Ins . of decisionS- passed in thIs regard by
blmdness.j ,', . Pakistan. TO<-..get rid of the., Mar- t~~p~ to. ~yol;,~ students In poll- their .,nght of self-aetermll~atIon the Belgrade Conference. In',the
, ,Afghanisqm, ''! ~~t 'of tial'Law- and' the, Pupjabi' Rule. tIca.\ ~ctivitles. , and mdependence, t~e;e :"111 be ~al communique issued at. the'
the Worl Health Org8.tiization, the people of Ben~ put. forw.ard . SI~llarlY ?n February. 22, Pak-,~o peace and tranllUIllIty m Pak- Conference, tile 'ParticiPating
is alM) eeleorating .', World theil;' Q!!mand fOT -an aut~nomous IstiUt's ,lea~mg "u~u langua~e ~stan. The ,only ~emedy for ~ll the cbUntries. urged th'at disanna-
H alth"n' tOd " d 'ful Gov.ernmep.l DeInonstr~tlons and new;;paper, Jang. saId, ~at a ~Ig ~lls of Pakistan IS to reco~e,t~e ment was essential fgr hiunanity,
e .' 1ay ay~ spe~ ld strikes were s,t:arted by the stu- Wes~ern Pow~r ~lth the m~ntlon md~pend.ence of the \ P-ak?tun and 'that disarniament woUlil not,
functIOns are. JJ<:mg :. e . ,dents of'the ,Dacca University, of ~~.hroWIng the GoVernment NatIon and thus to lead Paki~tan l;)e possible without an "effectivethrQu~h?tf~.(~r·.::AQ-'1he..collegesat R"lclishahi and Com-,o~ ~eSldent Ayub Khan, was be- towards progress and prospel'lty. internationld control.. It also
'dul RahlII~, the,D:putYmmls~rmilIa .an'iLhuridr~ds,of, sChOOls a!l hmd the, ~ecent studf!nt de~ons- . called for- the- total eIiimnation of
of Health,l-has .saId that one ,of . ,.' ') , , ,I ". 4 • , A'f h .' , the armed forces' armaments
'the plansJOf :~~-'?~~ is ttl r---':'e";';;;";l,: ~"";'ve~~nt r Of . 9 onIstan: fo~eig!1 military b~, 'ordri.anc~'
launch a ~paJgn<agaI~ tr~- ~..:! 1:JlI." ,~I~r··,"'·- ",~ '" .' factOrIes and etc. except' those
choma, whiCli .coincides with '~E-~Jod "POU'C'y' i .l~D,' ECONOMIC PROGRESS,' esta:bli~hm~n~ ~hiCh' are nee~ed'
the year. t . " . '.rVA, ~,~, ...' "i "" ",> • " • for- mamtal??1g mteqtal secunty.
, , ' ~ ;~" '--,. , " . A r rdfngIy th' uiftry has message of friendship and equali· 1t was also demapded that, all
.Prevention i~ better trufu,., In het:'f~~,~liq. Afgh~~ de~kdedand ~u~kt: the right ty to other nation~ ,of the world.' nucle~ weapons,- eq~ipttl.~t. and
, WhIle ttyi"ng, to cure -the,IS4m'~ alwa-ys gIvt:n due 'CO!lS1of f ~'~te . ti0ti 'f r its Pakh- The Afghan Goverriment also establlshinents should' be: elIIIUmlt-
cure. '. . -' deratIon,i' to the , m:l.lntenance 0 ,-s.e~ . ,rmma, 0" 'has clOne all in its poweF to bring ea, .. . '
uroortUIl'ate b-lind peopl~_ the peaCe :and, the 'pl'lnciple 'of tunlstanl Droth~rs, and: has par1l- b t bett d t d' d Afghanistan has aI""'''''' SUp-
h-alth th 't' hould lay , , ". il - . ct 'p ted in the Banaung Confer- a ou er un ers an mg, an, , ''''...,.~'
e , a.ur-0,r! .les, s ',friendship- ~El' ,mutu~ respe. <;1 aI' ., iOnalmeet- settle' the Political difference on ported, and s_uppcirts.,int~o-gr-ea~ emphasIS o~,preventionwith' all, natlOns an~ In ,pursUit ~I!cer~o~er.mte~at If and the question of Pakhtunistan with nal efforts for bringing, liliOut
of. ~dneSs so that n::any pe~- 9f the ~nited ~atiqnsCharter and In~'L el mf V1e\ll,~~ ar~very the various'governments of Pak- total dis~ament.,~~~epie can,~ sav.ed 40m' . tl11S ~er InternatlOn.al .Charters,. ~,~ happpless ~ manld , istan. . . has. 'alwdyS e!1dorsed ~ J?OS1tivedreaded aftli.ction~FoX' this, ~t.h: tned, to .sec~e.~d exte?d fne~,,co~~~:~,W~y proving her But unfort~atel~. the ~overn- prop~als, whIch have ~n' ~de
,diseases, sitch as ,smaUpox_aIla ly_ relatIOns 'V:I~...~l1 ~~e pe;:res cod4Will and her desire for better ments of PakIstan m denymg the,m thlshregard: .Af~~: res-
h '1-.07·h' h ause blind- of t~ wQr~d." &'<IJl~S an, .~~ g '1. din' f bringitig bout very fundamentals. of Human ~ts t e provlSIons of. the- resolu-
trac ~aJi~~:~c ~ ted ' ,"with oth~r peac~-tovmg natio.ns~ undep;tan g ~r . sec~g Rights and International Charters tIon passed on :Oec~~r-'.( t001
.ness, 0 '1' er~ ca - c~rr:=- nas opposed. COII~lst~tIy1l?Yform more ~ra, Ion . U1 for main- have made the settlement of the ?y the General ASs.etnblY-co~cem-
pletely. , ' ,'" " oC in~tventlon,In t~ mtern~ h~PR\~.::-r~ relations issue difficult. This unrealistic, I~g ,the~,heed for bringing' about
, . • . . affairs- Of other ~unt:IeS, :an~, on tamlttg m 9; aml~ stren he~ policy 'has especially been advo- dIsarmament, 'and for.' efforts: to
The qw:"StlOn, of <:.ombatmg the _basis of- human.,~ ....llShes a~ Ib~. ~ 0 . gt d cated b the recent Regime' in ~ made to explore. the "~tiili-
blindness "in d~y~lqpmg ,coun- the rig~.t ,!f ~1f-det~~matlOn for fnen~hlp-a:;:Ong theldna:~nsm~e Pakista:. " . .,·tIes ?f achievi?~ this', autt, Af-
trie$; how~ver, like most ~e~, eve+! ~Iety. ~~, w.h,! the peop~s Of eun~: re ct and ' ' . ghams~an bl;heves, tliat those
1lealth proJjlems, Js somethihg adinlSSlon;af '~gl?-~tan, m -1~~ most ,of i~:z:red' in its ~iCY.On EcOnomic Deve~opmelit . c9unt11es,' whIch.do', not ~ 'posse~ ,
Whirli nEed-'finaneial reso~ t«?,the-Umted ~ations will? unanl b~~o~iS of this'a great number. Economic clIange- m Afghams_nuclear w~apons, s~ouI~ a~al}l
and- ~r1l adVice. And:it.is mo~ ,accepted; and tli~ ~un- \ ' , ld leaders have visited tan pursued the same tre~d. Af~er from ,.?cqumng ~r ~akii?-g these,
here·that llhese countries' need try, smce then, ,~ reme:m~,~'M :J:stan and'similarly Afghan it came into direct contact WIth nol' snould they allow'suCh wea-:-
t·' . " th .honest and deYQ~ed mem 0 g" 1 , . 'd fr' d- feign. cbuntties the country's,pons to, be transported throughthe h~lp'o~ mte~a~lOna1dheal tJPs' ,,,,,orld 'orgariiz~on. In. Ute leade~ h.ave v;:;e t;:a~~Ye~~en p~~ducts'were exported to neigli- their territorie~, OJ" ~ allow its.agj:!n(n~ an;aof 'advance ~coun: nieetiI}gs, of' the' Umted NatioDS, 'ly co~t~lesfri'-Wool e - I Y bouting countries, and European' stoekpiling., Afghanistan ,alSo
tri - hich.. '00""" will be 'A'r~\"aiHstan has'always voted for aceorded e y we come. . d f th I
,e$" W I ,we r""', '. '"'-'6-U .'.' d 'In' th 'r VisitS to these nations products.were abtame rom ese " , ' ,
extellded in. a l~ measl~re. the freedQm 'o.f nations an pro- h " e-I d tha Afghan Nation's CbDtinued' on page' 4" (COIlQh on back P8D-- ' ", ,_ j .,',: "" _pleS of-the,·wQrld.:- ' t ey ronveye ~, ,
t
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He voiced his conviction' that
the West Irian popuhlti,on, though
it had been separated for 12 -years -~: ? _
from Indonesia and had dUring " ,
all thirt time been subjected to - :'
Dutch propaganda, woulq neYe1;- _ "-,
theless "hail and welcome reiri-
tegrtition with the Republic of
Indonesia."
Army
Away'
Politics
,
,-
"
PUPPETEERS
KABUL, Apr. 8:-The U.S.
Ambassador,.. Mr. John Milton
Steeves, held a reception last
'ft,ight in honour of the Baird
puppeteers.
The function was attended ' by
Dr. Mdb~ad Asif SohaU, Pre-
sident and' members of the Press
Department, and the staff of the
AmerIcan Embassy in Kabul.
•
Nationalist Attack
Military Camp
,
'KABUL, Apr. 8:-A party of
Salarzia -Pakhrunistani national-
ist.c: recently attacked tile military
camp at Monda, says a report from
Bajawar. northern independent'
Pakhtunistan. Three Pakistani
soldiers were killed and five, in-
jured as a result of the fight bet-
ween the, nationalists aljId the
guards of the camp.
Another party 01 nationalists
ambushed a Pakistani jeep in the
same region killing thr~e and in-
juring the same n!JIIlbe-r of its
-occupants.
A report from Theera says that
a group of Pakhtunistani national-
ists on April 1 fired on -the mili-
tarY camp of Barza. ,
BEffiU'I1 Apr. 8 (DPA):-The
'Syrian Army will stay away from
political power and 'take n9 part
in the Government, its Cornman-
der-in:.chief, Major-Gen. Abdul
Karim Zahreddin said last night.
Radio Damascus quoted him as
saying 'the forces 'had just one task
"to 'create, the basis for a sound
democracy. -which guarantees
stability, economic progress and
unity willi the liberted Arab coun-
tries on sound' principles respect-
ing dignity," ,
The Army had the duty to "save
the eountry'-1.; he added,
'General Zahreddin announced
that within the next few dayS' the
people woUld be informed about
aU that had happened: '
Beirut political observers noted
that Cairo Press and radio made
a 180 'aegi'ee turn in their attitude
towarqs Syi'ia during the pas~ 24
hours by; repeatedly praising the
Syrian Atrtiy and the people for
,their "readiness at any time to
defend their country,"
,Sy,ian
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DE;PENDABILITY
~ERFECTION
FACULTY
,
OF LETI'ERS
Afghan Swiss, Trading
Gompa'ny
-
,:ASTCO
.pRECIS~ ,ca~cU1ators are-
,an, ~xainple of ,fine' work~ . ,
manship of the famous '
, Swjss PreCision In~ustrY
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P~~E '4 ' j' ~ ':.~- ,:-. ,'~" .' f{KAB~ TIMEs-
DEVELQ~.· .~ OF·. .Ac.~QRD~ON,J(~NYAIS
~ST~_' ,N~W~' : :,.~ONS1f_ITUT'O~ -l!enormanc:e'ln-(c:nta ~m,p~.~) :' -' ".,,:Stro~9~:-:(:entra.1 Gover~ment . _'. -'KABUL CINEMA,:,n~lgh~ur _countDes. Aft~r.1919 .' ,- .- " "p -- - ,J d' .- . _ - DeIhl ApprecIated. . ' , '.
direct ~ade ~tween~MghaDls.tan -' , '_ _ ropose "" , _)\t _5:00 p.m. ,lJ:!diaIi film;',
and Europe l>eSa;Il; and-the,coun-, , . "... _ - '. l ' ", ' NEW - DELHI, Apr., 7.-The CBAUDAMI-KA CHAND; -Star-
tty'started ~'n' the road,to econO-: - - LOJltD0!i, Apr. 7.-The Constl~ut10~ Coriference on ,Kenya Rlldio Kabul artistes, who are '~ing: Wahida ,R8hman, GurUdlit,
mic independence..There was set- has ended with the signIng ?f an jlg~ment O? the fz:ame- now in India at the ,invitation of Rahman and,J:o~W~randat
bac-k in 1929'.Que to an internal up- work, of the ,pew ConstitutiQn for- tHe ~rritory.'-, the Ministry of Scie.'1tific, Re- 7-30 p.m. Russiiuyfilm; WAIT FOR'
..rising, but ,f~-om the main .objects ,',' -" , _ . ' -, 'Lo'~on '~Ta'ks On searCh and Cultural Affai~, GOv- A ,LETTER, with' translation in,
of the Gov~lfID~ntof ~adir,Shah _ The composition of a new coali- ," emment of India. gav:e th~lr fust Persian. -
was the econonllC deve~opment ~f. tion _GoveIflI1lent of Kenya h~ ,- - '. ' performanee in Delhi on T?u~-. ,- : ' ' ..
the country. ~~omm,:,rce and .-~-, alSo Men- ,de;cided The agree- Z-anzlbor day in the presence of a ~tm· -PARK CINEMA:
culture are" g),ven !U~r pnonty 'ment_-'oD' the· fr~e -wo1'k of tpe ,1 ~. guished audience. The- peI!0rm- : _, .
th.an ,~or-e. IT:aditig ~eements C{)nstit~tioripr.<!vides ~or a str-ong Deadloclced. , ance was very ~uch appr~lated At 5:-30,'8 and 10 p.m. ~American
wlt.h ~Igh~~ng countt:les" Eur-,' C~ntralGovernment as demanded I ' Among those ,who attended the, col'out; giCtlire ,COUNT THREE, '
Opellll count1J1es, _lmd Ja~an. were :by _~he-K,eriY-a- ..African Nation,al LONDON- Apr.'-7 (DPA):~The' fun~tio..n ~~re- Mr. Gop-ala Reddi. AND PR~Y;Starring: Van 'He~"
tru.lde. Th,: q;overnment trIed, to TImon of,Mr.-Kenyatta. Ther~Will Londoh co~itutiorial,conference Indian Minister fOJ,Works, ~ou~- Joanne Woodward' and., PhIlde~elop mmiral_IeSOure:.es,. aJ:ld, to, also, be..: regio~al :as,sembijeS With f r tik British rotectorate of ing and Supply, .~. Triv~di. Carey, " . , , '
budd. can.,als ~ana~. ,¥od~rn, powers of the1I'_ own as_urged by, 0, f I ar broke oK esterda with- member of the Iridi5 PIan!t~g -BEHZAn CINEMA:,ma~1Oery was 1Otrpd~~ fo~, the KenY!i ,African. Democratic Zanz i? ' be' Y achiev~d Commission, members of. the dip- At 5- and 7-30 p.m. Iildian filma~cultural '-~deB~hed,pment" ~dUS'" Union head~d 'by. ~r. Ngala., ,°u.h~~~;;ai o~~ct of the' con- l?~atic c0l1:?s, Iildi~n artistes and BEDARDZ~A~ JANAY;-
tnes were estab, -roam roads '. < ,; , - t, . :h ' I d CIVlI servants. \ Starring Jabeen Sodesh, Narupa-
the ~ders -Were im~roved. anc:~ The det~-:of -the -_Constitut~on feren1'· w;~r 'fna:e~l~lf_o= ' rai.. Ashok Ku~ar and Pran. '
and 10temalJtrade ,consequentAy will be worked out later in Kenya concelj'tloJ:\ d ' II ' gl t Earlier the delegation called on ZAlNEB THEATRE·
-increased' , -',' - -, - ernment an eventua Y comp e e ' K 't...' T"'di c _- • ~. 'I - " .-. by,the new Government. The ,CO-', d ,1 dence foundered on the Professor Humayun aUrr,.lJJ an., At' 5 and'8-30- p.m. Indian filDi .~ J • _ , " alition Government will;haye 16 10 e?1~ I diff~rences between the Minister for Scie~titic Research VIR DURGADAS; Starring
be
A!1 ~e~,aptldv::t~wez:eb' at th
th, e members,-Ui.en-each will be pro-,cont~uatatives of. the African and Cultural Affalrs. The leader Naruparai and Jairaj.
.ID:!'Dmg, un e en y - e vided by.. KANU -and· KADU. 'l'epr. -n, ,of the delegation, Mr. A R. Bena- '~ of trrade to- .sec~e co- There- will be two :nominated Mi- Partie(" , . . " wa, present~d a set of booKs in- 'S'S'I'ON 1'0 . ,or~t1on. Later <.>n.- ~~ -the e~~ -niStets. They. wiJ: O:e incharge of' 'ntet B~tiSh £olom~1 Secretary, cluding a Pushto translation uf ADMIp~~on of -all actiVities; n~w MI- legal '-aHall'S and defence. There Mr. ~gmald Mauld1Og., told the Tagore's Gitanjali. ~l artist.es
mstnes and .IDepartments ~ere_set, -will be' no' Chief. Mmister. The _de~eg~tes that_ complet~ 1Oddepenbed. received presents from the Mi-
up • ,-- '- ':.. ence for Zanzibar contmue to ,
- _ G~)Ve~~! WIJ~ . pr~slde ov~r the his :cMvernment's aim.' n1ster.
Co.uncil of MIWsters. :' Bud pmgress ,towards- thi~, goal' ' ,
B k M'ml d D Afith . f- ' ' , must depend on when-and to what On Wednesday the delegationBanf-wer~iJ=ded'~ addrti:~ .Mr. Ng~l~ and.,Mr.' Ken!~tta extent ,politica~ tension, in' the vlsit,ed the studi~s of Ail India "KABUL, Apr. 7:~tudents ,,:,er~
be, lf J' -St k C WIll be MmiSters of States Jo1Ot- roteetorate could be dispelled, RadiO, New DelhI. selected on Thursday, fo1' various
. a ~um r If o~t oc ,?ql- ,ly responsible for constitutional p 5S R" M BFadepartments of the 'Faculty: of
panles, _'Paper mo~ey c~e I~tO, affairs. ~ndidditi'on Mr. Ngala. will U- I _ oy e orce, Letters at a'meeting field'in that
, .g~ner~1 l.I5e. j Bankmg regul,atlOn be responsible for administration •••• , : Faculty. Out cif 94 students who
were 1Otr,odu~~Ne~ tr~d~ agr~e- and Nr: Kenyatta for economic T l R " T t' :have, completed .theil', first yeax:,
ments With ~urope, and Ame~lca affairs.- ' " 0 esume . es 5 .18 were selected for the English,
becam~ necessanr and _wex;~ ,slgn- _ / 'I' _ ' - ,. .26 for journalism, 15 for Pashto
ed. ThIS led to the _openmg?f Mr:'_ Kenyata ,told reporters _, _ . ' .. 'r .A" D'S;' I~guage, 18 for Persian and 17 forbr~ches b! Afghan ~anks ~n later'that he-was very happy on If j UK,.&· U~ R ' 0 0 history and, geography. Depart-
, !ndia" ~P.1 and !UDenca. Older: the signing of· the. agr~ement. He ,.-.' , _..' ,nients. ;The selections were made1Odus~es ~ere ,unp-roved;'~!i said it would' be possi'6le to hold ' -KHRUSHCHEV on the basis of students' choice
new, mdustries were started 10- I t' ' , 'K ,- :bef th - d th' deni' ds
1 din t xt J, ft' - h dr e ec lOns m., enya ore e 10SCOW Apr.' 7 -(Tass) .-"The resumption of tests by an el,r ,aea IC recor.c ~ ,g ~ ~le acones" y <: end of the year. The successful', . ' , .. . ,Representatives of the Press- De-,
electrlc- -Plajots,', s.ugar ,f~ctory, _patty' woj.ild then .ask for a 'date the Umte~ _S~ates and BI'Jt~m, Will, naturally,. co~l the partment were inYited for _the.-
fact~ for_ or~g mar.hle and for full independence jor the- ter- Sov~et U~lOn .to talte ~ppropnatemeas'-;lres that wIl,~ be nee~e~ selection of journaliSm sfuoents.
nutldng fine lfu,x:mt~e. ," ' , r-it6ry; . _ for ensurmg Its secunty and preservatIOn of peace , Mr. Nikl:
Th Seco 1, W 'l-d W 'I - d - -" <. - -' ,- ta Khrushchev: says in hIS reply to the J ap'anese Prime Minis- AMMAN SEMINAR'e n.u or ar s owe E ....1 - " .0 ' Ik d ' ' .
the de,yelopxpent programme but ' xpworing _,," . ute, ter !HI'ayat.o e a s message. - PRESS REVIEW" . " ' _ ','
the end -of the war brought about - -, - . - , ' th t "it is, 'AGRICULTURE
a widespread inveStment-pf capi- ",_.< _ T~~ message .say~. a t:::ontd. (rom page- 2 '
tal in indlis1!ry, , More then' an-y- _'oS preCisely the yn~ted ~tates , ~d supports the principle that, all ".::. _ :
thing -eles a Jfive -~ar 'pl~stem . ~ce, Its ,N!ATO allIes that are ra1S~ng non-n\lclear States should not try , KABUL, ,All.r. 7. ~e Afghan
-was or anizJd - -' " .,' , -> oostaples on the w~y- ~o reachmg uire l' urchase such repr~septatI~e .',at - the. Aminan
g J - ,-', an agreement on' endmg nuclear td,o ,acq It·0 ~d t 'th t SemlDar which was. held recentlY
- -sovm.... UNION SENDS ' ., ", - eVIces. IS eVl en a an hI' let'Projects Iauiiched require large _ ;L _ " weappn tests. ir.ternational agreement in this by t .e. nt~~atIotla . o-<>pera Ion
amountS of foreign exchange. and': ' , , r ' regard, will, exert a favourable' Adnnms.tratlOn fo~ Impro.vem~nt
the' Governn1ent has teliea' large- ' uP COSMOg......;2 -Mr j Khrushchev s message ",,-,as influence upon public opinion'and; of a~nculture 1o. de~elo~mg
ly on funds! from international . handed, to the J aparte~ PreIDler its results will be of far, reachihg -co~tnes has ,e~la1Oed~.va~ous
agencies anq. ,grant ~oans fro, the' . _", yest~~ay. by the SoV1~t ~bas- importance. Such an agreement ',agnc1:litural pr~lec~ n0v.:- UJ)der
USSR, the Vnited States.-, V{est MOSCOW,,~. Apr, 7 (T~).-In sado~.m 'Tok~o. Mr. N~k-olal Fe- will persuade the nuclear Powers way In Afgliamstan. -
Germany anti .some other friendly ,acc.Qr~ce,-W!th· the programme dorenko. ,to desist from -manufacturing, ~~. Ghufran. who, attended the
countries., The ,Goveminent is still for, explonI!g ~~e: upper strata of j, '" 'I'. sin and testing nuclear wea- semmar ,as ~he head .of ,~e, Af-
seeking aid fl'-this .regard to', put _the atmospher~ a~d outer "spac-e Mrl Khi'ushchev re~al1s t~l~t the /Uons~ ghan delegat~n, ~eturn~d. recent-into e,ffect -opany 'proposed .sche- another. s~tell~t,e Cosmo&-2 v.:as 'SoviEtt Goyernment 'l~ constantly. p _ ._._.. ~tended the. semmar Whlcl:t- las.t-
mes, Me!1Sur~ ,'have been, taken plaged. lP, orbit by the SOVIet and mvanably ~ommg oU,t not SWITZERLAND To BUY from the Middle ~ast and ~Ia
'to encourage' foreign in¥estment, 'Umon yesterday. , onlY'jfor the ,endmg of nuclea;r 'l~ to Kabul. He said 11 countries
and to this end, th~ foreigfi" in-'" '_ : u:s~ bl!t for the complete prohl- ed from, .March. ~7 to March 31.,
vestme.nt Ia../. has been enacted . ,- .'" '. bltio~ ofnuclear weapons, f?r des- BONDS' The sem1Oar__~Iscussed probl~ms
me'mineral resources of the SCientific, mstl'~en~ are ' 10- troying all stockpile_s "of It, In U.N. . rel~ted to ,agrIcultural e~ns)on.
,country reniain largely lindeve- !,~lille~ on the; satellite fClI: the c-on- -this j co~exion Mr. Khrush- NEW YORK, Apr. 7 (DPA):- Th~ 'Afghan represe~tatlve, w.as'
loped, -aIthQ!u.gh .-salt and _' ~pis t~uatton of 'outer SPace explora-, c~ev I pOints' out" that the Switze~land, no~ a fult me~ber of -elec~~d as the PreSident of the '
luZuli and ebal have been mined tlOns.-" , wlsh~ of the Japanese people, the Umted NatIOns, Will buy U.N. semmar,
for some ~e. Oil has been fGuD-d:-- ' , '_ 'jus~ ~e those of.;the, other '~a:e- bondS wor.th $ 1,900,~, it was an- -
in the Northel"ll_Parts of the coun· .:' ",. lOYIng peoples. ~~ ;,o1Oclde Gounced here last mght.
try and lts e:q>loration is 'npw in _' Besides, the, SCientific ~nst1'U- With lour own asprratlons .
full -sewing, J - , ' men~, a multl~,hannel t.:adicrt~le- '~, Khrushchev, stre$5e-d that
f " metric system, radio' tecliIilcal the Soviet Gov'ernment h.ad and
. _f ,, device~ fm: measur4t~r the tr~3ec- will Ida '" everYthing within its
TEMPLE 1. OF BALM ~ry ~~ S}I~rt wave tr~tteJ;,po'Y~ to re~¢h_ag~m'en~,on the
, j - , , _- -operating, OR _20.005 a.t:ld 90.0225 banning of nuclear tests. How-! _. ',-, megacycl~s are - Installed, -apoard ever,1 the desire and readiliess of
, (Contcl. (rom Page, 3) , the sputmk. .one _~de was'inswncient., "As ~he
J - - , " " , ' ,saying 'goes, one cannot clap 'WIth
,. the descend¥nts of th,e craetak~rs ,Accordtng to preliminary data one hand only".
of N.!ivbahal,temp'le... ~. Fouc~er; the a1'bit .which'ditIers.,but little ,I '
the Fren~ ...:Onentalist, --CItes the -odbit which diff.e'rs hut iittle Mr; KhruShchev emphasIZes
...·Nava-Kr~ika" as ~e real name from the'calculated one,' that ihe beginning of 'the work ~f
, of '·B~a.Isl'. -He vmtes that the ,The radio-telemetric information the' ~i8-nation Disarmament Com-
.Karmi\tilS "fere the ,caret~k~rs ?!_ receiyed from _aboard, the ,sputnik mitttje "cannot, unfQrt~at;IY, be
Na\1lahar tr~ple, a ~t held' ~ testifie~ to the normal function- regar~ded. as- encourag1Og. Itgrea~ .ho~oUiI' 10 those t1lIles. - The ing 0.£ all ,systems, The ccrordi- agail1 turns out. Mr'-Khrushchev
'KamukaS, ,!"ho .Ia,ter be~e th!: nation-eomputing 'centre is pro- sa'ys,lthat the Western .P?wers,do
Barmaks, .Wlel~edgreat 1O.fluence:cessing all the incoming informa- not want to give up ·therr policy'
in' Ba)kh and the telI!ple.of "~a- tion. of thk a'rmiunents race. The im-'
vqahar _caIt12 ~6 be mown,,~ a", ". press,'on is that their, p~tion ~s
great_and re,nQWlled centre, - ot The.. scientific _progrannne of the direc ed towards 'preventIng" thIS •lea.rn1O~. 11his tem.ple, th~fore: lauhcli~g_-of -the '.'cosmos-2": as tim~ ~. aD! agreement, either~oys.-a P}ace of great unp¢1 well :as tha'£ "of the' "cosmos-I" on general ana c0!Dplet~ disarma-
, -an:ce .m ·the listory of Afg~an sputnik :launChed -.on March 16 -of me~~ or;-on the discont1Ouance of
culture, 'the cuttent year: envisages: nucl$u- tests..
- '_,' , t " '
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